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Rouriog # 07 69-. 70 Resolution 
#7 1969-1970 
fROM: 
RE: 
THS FACULTY SENATE ncct1.ng od f:"";i-ecber J 'j 1960 
· (Date) 
I. Fott11al r~solution (Act of r,t1ceroioatiQo) · 
lI. Recom::iendotion (Urgin~ th~ f1ta~ss of) 
ttl. Other (Notlco, R~qu~6t, R~part. etc.) 
SCBJECT: P::il1c,r St&ter.:en~ 0:1 sux~r ·s ta.rt St•.1dents . (see atts.ched d.ocum.ent} 
TO, 
FRO:-t: 
Or. !.!i.?l.lrumn n;o·ved, !;Occin:led. b:y· Dr. Oot.z ~ to acce::,t '!:te progrwt. e.s 
p rcnented. 
)fotion ca:-riea.. J. (one } op:;,ooing •rot: . 
TllE FACULTY SENATE 
Signod 1:: ,~ \J .'1~ 
(For the Senate) 
PRESlDSNT AI.Sl!I\T w. BROWN 
Date Sent ; () /25/69 
RE : I, OECISIO~l' IL"ID ACTION TAKEU ON FOR.'1AL RESOttn'ION 
U, tlI . 
D lSTR tBUTlON: 
a. Ac:c(:p tcd, Ef f eccivc Da t~·--1,(.,{)y..,<./_,_zc./_,(t,w.'-17'--------(., I , r-
b. Oi!'f,.,.rred f.or discuGsion wit:1 the F~culty Senut.o ou~------
c. Uoaccepcabl e for the rc.asot\$ conta1ncd in th£! ac.tached e.xpl.anatio~ 
a. Rec&ived and cclu:iowl~dged 
b. Coffl!l'lent: 
Othl.)rs a.a ideot1.ficd! i3Jr~, r;.«.-vtncf'i~ 
+'• S.C4/e_ 
Diat·rthutton D~tte: ______ _________ /) 
Sll)ncd: (flt,_~.,,...__ 
Prosident of the College 
Dnte. R.ec~iv.:?d b>• the Se1to.tc; _____________ _ 
 
 
ACADl;t.:JC PCLICY STATEi!zJ,JT ON su;,111.;~ srn:: f S TIJDENTS ( TcNTh TIVE) 
1. All s·h.1cients in S.w"Xll.er Sta:rt nay h~ve a : se~.1~s~e;r pc:riod in · .. ::lich to 
ir.ciicate t.bi3ity to earn a baccalaur~ate Oeo:-ee ;:it Brockport . 
2~ A Su:r.r,ei- Start studgnt wi10::;o acadeoic p:.:09:tess clearly indica tes 
ir.1p:rove!,1er.t ov~r a porlo~ of 3 s&u:estvr:.: v,ill be rcta1.ned by tho 
collo~e , e"'en th.;u9h hi& cunulattve index i~ bel0'11 tha tiinimur.l av1rt1.9~ 
fo:r retention, r tovided' the Steor-ln,g Corr(l'littee rec:oin1'l&nds such action 
and t!le t"OCom:!'endotion is appr oved by the Vice President for :'.ca:!&tnic. 
Affairs. 
3 . ,\ Su:rr:i~:t Start student whose cur.iulative indl:!x !s belo,, the rnir.i:riutn 
llve~ilge for reter:tion at tt-e end or 3 s&1r.e.=ter$• 2n::1 Nl·o is t"etairied 
by tl-.e coll&ge, will have his co"Jl'SO wo.rJ.: evalua t ed in thl!I $a:ne ;r,;;.nno:r 
:Js '."ol low~d in ev.J Luttting th~ <;curco woz-k of a ttudent \'1!:o ~p::>li~c for 
read:nlssion nftar ac.ado11ic dis:r.iss~l. ( I n the S1..:11a:er Start !i t.udent ' s 
case, th& year absence from caopvc p:-ovision !.s waiv~cl.) 
4. A Sur+ner Start student ..,hose c:oi;rse work hos b~en ev~}u~ted vr.cie:r 
itef.1 i.iJ J.l:i<:1ve r.hall continue from i.itat t:ir.ie forward ot C:rccl::pcrt 
ur,(.le,r the regul.;r poLic.lt>s 9ove1·.:1!n9 p1:cb,3.,tiot1~ retcnti'Jn, 01~ dis .. 
r:iis~al a;,p:ii:..tlile to ony other stud~nt rcadn~;ttod foJ ;.ci.,,1ir.;: ac:idc,d c. 
di$r.llS,SJ • • 
April 29, l~69 
